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DENV  = Virus Dengue 
DMSO  = Dimethyl Sulfoxide 
DPH   = 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene 
FBS   = Fetal Bovine Serum 
MOI   = Multiplicity of Infection 
RPMI   = Roswell Park Memmorial Institute 
RT-PCR  = Real Time Polymerase Chain Reaction 
UPS   = Ubiquitin Proteasome System 















Latar Belakang Virus Dengue (DENV) adalah arbovirus yang secara geografis 
tersebar paling luas dan menjadi masalah besar seluruh dunia. Pengobatan infeksi 
DENV saat ini terbatas pada deteksi dini, penggantian cairan dan terapi 
simtomatik. Viral load sering dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit pada 
pasien terinfeksi DENV, namun sampai saat ini belum ada obat antivirus 
berlisensi yang tersedia. Penelitian ini melihat efek antivirus curcumin, senyawa 
aktif utama dari kunyit (Curcuma longa), pada pertumbuhan DENV pada galur 
sel karsinoma epitel paru-paru manusia (A549). 
Metode Penelitian ini melakukan uji toksisitas Curcumin pada sel A549 untuk 
menentukan konsentrasi curcumin yang digunakan berdasarkan konsentrasi 
sitotoksik (CC50) curcumin pada sel A549. Kelompok perlakuan dibedakan 
berdasarkan konsentrasi curcumin dan cara pemberian curcumin. Sel A549 
diinfeksi dengan DENV-1 dengan Multiplicity of Infection = 1 dan sel diinkubasi 
dengan Curcumin pada dosis multi-subtoxic selama seluruh waktu inkubasi (Full 
Time) dan setelah virus masuk ke sel (After Entry). Sel yang terinfeksi diinkubasi 
dengan Curcumin selama 48 jam dan kemudian titer virus ditentukan dengan 
Plaque Assay. 
Hasil Berdasarkan uji toksisitas curcumin pada sel A549, curcumin tidak akan 
mempengaruhi viabilitas sel-sel A549 secara signifikan pada konsentrasi hingga 
50 µM dengan CC50 = 151,19 µM. Hasil penelitian menunjukkan pemberian 
Curcumin pada sel yang terinfeksi DENV dapat mengurangi titer virus  secara 
signifikan pada perlakuan Full Time, dengan IC50 = 20,383 pM, tetapi hasil dari 
perlakuan After Entry menunjukkan penurunan titer virus yang tidak signifikan, 




Kesimpulan Curcumin memiliki aktivitas antivirus terhadap infeksi DENV dan 
bisa memberikan pendekatan baru dalam terapi infeksi DENV. 
 




Introduction Dengue virus (DENV) is the most geographically widespread 
arbovirus and a major worldwide problem. Viral load is associated with severity 
of the disease in the patients, but there is no licensed antiviral drug available. 
Consequently, the current treatment for DENV infection is limited to early 
detection, fluid replacement and symptomatic therapy. Therefore, antiviral drug 
should be more effective treatment. In this study, we investigated the antiviral 
effect of Curcumin, a major active constituent of turmeric (Curcuma longa), on 
DENV growth in human lung epithelial carcinoma (A549) cells line.  
 
Methods Initially, we conducted Curcumin A549 cells toxicity assay to determine 
Curcumin’s Cytotoxic Dose (CC50) in A549 cells. Then, we infected the cells 
with DENV-1 at multiplicity of infection = 1 and treated the cells with multi-
subtoxic dose Curcumin during whole incubation (Full Time) and after the virus 
entry to the cells (After Entry). We incubated the infected cells with Curcumin for 
48 H and latter, determined virus titer with Plaque Assay.  
 
Results Based on Curcumin A549 cells toxicity assay, we found that Curcumin 
would not significantly affect A549 cells in concentration up to 50 µm with CC50 
= 151.19 µM. The results showed treatment of DENV infected cells with 
Curcumin could significantly reduce virus titer in full time treatment, with IC50 = 
20.383 µM, but the results from After Entry treatment showed non-significant 





Conclusion Curcumin has an antiviral activity against DENV infection and could 
provide new therapeutic approach for DENV infection. 
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